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аннотация
цель: Цель статьи состоит в изложении подхода к управлению развитием процессов обеспечения ком-
мунальными услугами, основанного на поиске разрешения конфликтных ситуаций, сложившихся при пере-
ходе от планово-директивного управления к методам управления развитием на рыночной основе .
Методология проведения работы: Методология проведения исследования базируется на системном 
анализе полного жизненного цикла функционирования процессов, прогнозировании развития сложных си-
стем, математическом моделировании процессов обеспечения услуг.
результаты работы: Результаты работы концентрируются в изложении системно-функционального 
подхода к управлению развитием процессов обеспечения коммунальными услугами, способному разре-
шить конфликтные ситуации в данной сфере. 
выводы: Традиционный подход к управлению на основе устранения «узких мест» и аварийных ситуаций, 
преобладавший в рамках планово-директивной системы при его трансформации в условиях рыночных 
отношений привел к накоплению конфликтных ситуаций и неразрешимых проблем. Предлагаемый си-
стемно-функциональный подход, основанный на прогнозировании полного жизненного цикла модернизи-
руемых процессов и систем обеспечения услугами, позволяет согласованно учитывать затраты на мо-
дернизацию, себестоимость и качество оказанных услуг.
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Проблемы функционирования процессов обе-
спечения коммунальными услугами потребителей, 
включающими электроснабжение, теплоснабже-
ние, водоснабжение, газоснабжение и канализа-
цию, на протяжении многих лет являются остры-
ми и трудноразрешимыми. Преимущественно 
централизованные системы функционирования 
процессов обеспечения теплом, водой, электро-
энергией, газом и системы канализации, сложив-
шиеся в период бывшего СССР, наряду в целом 
с успешным выполнением функциональных услуг 
накопили множество проблемных ситуаций. Если 
в рамках планово-директивной системы управле-
ния основные затраты (от 90 до 60%) на обеспе-
чение функционирования процессов коммуналь-
ного хозяйства принимало на себя государство, 
то в условиях рыночной экономики и тотальной 
приватизации жилья основные затраты на оплату 
коммунальных услуг вынуждено брать на себя на-
селение. Перемещение на население основной тя-
жести оплаты коммунальных услуг породило много 
новых проблемных ситуаций, особенно ощутимых 
при низких уровнях доходов потребителей услуг, 
низких пенсиях и высокой безработице, что осо-
бенно остро проявилось в 1990-е годы и породило 
много оснований для упрека властных структур в 
создании условий, порождающих социальную не-
справедливость.
Существующие способы управления развити-
ем процессов обеспечения услуг ЖКХ находятся 
в рамках традиционно сложившегося подхода к 
устранению «узких мест», включая аварийные си-
туации. Большинство систем обеспечения услуг 
ЖКХ крупных городов и населенных пунктов созда-
ны 30 и более лет назад. Они во многом исчерпали 
свой потенциал. Объекты и оборудование жилищ-
ного хозяйства и ремонтно-эксплуатационного 
производства, водоснабжения и водоотведения, 
коммунальной энергетики нуждаются в коренной 
реконструкции и модернизации на основе иннова-
ционных технологий. Отказ государства в полной 
поддержке модернизации системы объектов ЖКХ 
и включение значительной доли затрат на модер-
низацию в тарифы для населения сталкивается со 
многими трудностями: неплатежами населения, 
криминальными действиями финансовых посред-
ников, недостатком средств на подготовку про-
ектов, неполным возвратом средств строительным 
компаниям и др. Все это приводит к росту тарифов, 
снижению потенциала услуг ЖКХ, сохранению вы-
сокой доли потерь тепла, воды и электроэнергии.
Обзор литературы и источников. За последние 
годы многие исследования и публикации направ-
лены на тему оптимизации систем управления и 
формирования оптимальной финансово-экономи-
ческой политики жилищно-коммунального хозяй-
ства. Труды российских ученых-экономистов вы-
являют существующие проблемы, риски и вызовы 
в системе ЖКХ во взаимосвязи с различными по-
ставщиками услуг в рамках муниципальных обра-
зований и регионов России [1–7]. Особое внима-
ние исследователями уделяется существующему 
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конфликту интересов и проблемам перекосов в 
системе финансово-экономических взаимоотно-
шений, которые приобрели гигантские размеры 
[8, 9, 10].
Материалы и методы. Среди многочисленных про-
блем в сфере ЖКХ существуют как объективные, 
так и субъективные, обусловленные неудовлет-
ворительным качеством управления процессами 
оказания коммунальных услуг, низкой финансовой 
дисциплиной потребителей и обслуживающих про-
цессы оплаты услуг коммерческих структур. К числу 
объективных причин возникновения проблемных 
ситуаций в сфере ЖКХ, прежде всего, относится 
технологическая отсталость основных процессов 
и активов отрасли, включая генерирующие мощ-
ности (теплоэлектростанции, котельные и др.), пе-
редающие сети (водо- и теплоснабжения, электро-
сети, газопроводы среднего и низкого давления), 
технологические устройства потребителей (газо-
вые колонки, газовые и электрические кухонные 
плиты, системы индивидуального обогрева поме-
щений и др.). Все перечисленные функциональные 
процессы и объекты характеризуются значитель-
ными потерями тепла, воды, газа и электроэнергии. 
Так, потери в теплосетях достигают 50% и более 
процентов; потери в сетях водоснабжения и у ко-
нечных потребителей находятся в пределах от 20 
до 40%; потери электроэнергии в сетях составляют 
от 15 до 40%. При этом КПД многих электрических 
приборов у потребителей находится на уровне от 
50 до 70%, что также приводит к значительным по-
терям. Многие из перечисленных проблем могут 
быть решены с использованием новых технологий, 
как в рамках централизованного подхода, так и в 
случае использования децентрализованных техно-
логических решений, исключающих наличие про-
тяженных проводящих сетей, например, за счет 
приближения устройств генерации (прежде всего, 
тепла) к потребителям (индивидуальные и коллек-
тивные котельные); установки счетчиков тепла, 
воды и газа; цифровых устройств индивидуального 
регулирования температуры теплоснабжения.
К субъективным причинам недостатков в сфере 
ЖКХ относятся: несовершенные схемы организа-
ции подготовки проектов реконструкции и модер-
низации объектов ЖКХ, неудовлетворительное 
состояние организации потоков платежей и ком-
пенсации расходов поставщиков услуг ЖКХ, дефи-
цит инвестиций в проекты модернизации. Действие 
этих причин проявляется в установлении необо-
снованно высоких тарифов на коммунальные услу-
ги, низком качестве оказываемых услуг и неплате-
жах потребителей. Перечисленные субъективные 
причины взаимосвязаны так, что их устранение 
возможно только на основе применения систем-
ного подхода к управлению процессами оказания 
коммунальных услуг.
Результаты исследования
Решению перечисленных проблем в значительной 
мере будет способствовать предлагаемая авто-
рами методика, реализующая системно-функци-
ональный подход к организации и управлению 
оказанием жилищно-коммунальных услуг. Она 
исходит из следующих основных положений, как 
показывает практика, не всегда очевидных в ис-
следуемой сфере [1–3]:
1. Как и любые из созданных человеком матери-
альных объектов, производственные активы 
жилищно-коммунального хозяйства имеют свой-
ство изнашиваться и со временем снижают свой 
производственно-технологический потенциал;
2. Восстановление (и даже увеличение) произ-
водственно-технологического потенциала ЖКХ 
возможно на основе модернизации процессов 
оказания коммунальных услуг и капитального 
ремонта его производственно-технологиче-
ских объектов;
3. Функционирование процессов обеспечения 
коммунальными услугами следует рассматри-
вать в рамках полного технологического цикла 
услуги (рис. 1);
4. Управление процессами обеспечения комму-
нальными услугами должно включать в себя 
полный цикл действий по подготовке, принятию 
и реализации управленческих решений;
5. Главным источником информации для обрат-
ной связи в системе управления ЖКХ является 
мониторинг процессов оказания коммуналь-
ных услуг с участием и на основе мнений их по-
требителей.
Исследование показало, что для преодоления на-
копившихся проблем в сфере ЖКХ необходимо од-
новременно держать в поле зрения протекающие 
здесь процессы, состояние основных систем и объ-
ектов, учитывать интересы участников и появление 
новых современных технологий (рис. 2). Ведущим 
звеном этой работы являются процессы, которые 
организуются, управляются и обслуживаются со-
ответствующими системами. Функционирование 
процессов и управляющих ими систем реализуется 
на основе используемых технологий. Их уровнем 
определяется эффективность процессов и систем, 
которая, в свою очередь, во многом зависит от со-
гласованности интересов участников.
В качестве методической основы разработки 
проектов модернизации и реконструкции мо-
жет быть использована математическая модель 
анализа и оценки пропускной способности сети, 
представляемой в виде ориентированного графа 
Г = Г(G,L,U), в которой совместно рассматрива-
ются узлы генерации услуг {G}, сети доставки ус-
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Разработан авторами на основе: [2]
Рис. 1. Процесс оказания услуг ЖКХ
Developed by the authors according to the materials: [2]
Fig. 1. The process of the provision of housing services
Разработан авторами
Рис. 2. Системно-функциональный подход 
к организации и управлению 
оказанием жилищно-коммунальных услуг 
Developed by the authors
Fig. 2. Systemic-functional approach to organization 
and management of the provision 
of housing and communal services
луг потребителям, характеризуемых множеством 
дуг {L} и множество потребителей услуг {U}. Тогда 
может быть рассмотрена возможность имитации 
вариантов моделирования и построения зависи-
мости увеличения пропускной способности сети Q 
от стоимости инвестиций, необходимых для такого 
увеличения, т.е.:
(1)
Такая зависимость дискретна и определяется в от-
дельных точках сети, характеризуемой графом Г = 
Г(G,L,U). Эти узлы определяют потенциальные точ-
ки модернизации, которые учитываются при фор-
мировании инвестиционных проектов. Построение 
(1) возможно с использованием математической 
модели, изложенной в работе 1, а получение за-
висимости (1) возможно на основе использования 
метода имитационного моделирования [16].
Процессы обеспечения услугами тепла, воды, 
электроэнергии и газа по своему существу локаль-
ны и могут рассматриваться и моделироваться 
раздельно.
Потенциал объекта поставки услуг ЖКХ в рамках 
его полного жизненного цикла подчиняется есте-
ственному процессу старения и износа, а его ди-
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намика может быть представлена в виде убываю-
щей (невозрастающей) функции времени (рис. 3). 
Содержательно, в достаточно общем виде, потен-
циал услуги может быть представлен как произво-
дительность, т.е. объем поставки услуги в единицу 
времени.
Разработан авторами
Рис. 3. Динамика потенциала и полной стоимости услуг
Developed by the authors
Fig. 3. Dynamics of capacity and the full cost of services
Воздействие на потенциал коммунальных услуг 
осуществляется путем реализации процессов мо-





 – полные затраты на реконструкцию, и 
капитальный ремонт объектов ЖКХ на протяже-
нии полного жизненного цикла процесса, а также 
текущие затраты на его обеспечение; C
ед
 – себе-
стоимость единицы услуг, предоставляемых потре-
бителю; Т – длительность периода функциониро-
вания объектов после модернизации процессов 
оказания услуг; Р – вероятность достижения со-
гласованных параметров проекта, включая дли-
тельность полного жизненного цикла, в рамках 
которого будут сохраняться намеченная в проекте 
себестоимость услуг.
Полные затраты на поддержание процессов ока-
зания услуг ЖКХ (см. рис. 2) включают три состав-
ляющие: капитальные вложения (инвестиции) на 
создание и модернизацию объекта поставки услуг 
С
СЗ
, инвестиции на капитальный ремонт объекта 
и его составляющих С
ИК
, а также текущие затра-
ты на обслуживание в течении всего жизненного 
цикла С
ТЕК
. Следовательно, полные затраты можно 
представить, как сумму:
(3)
Инвестиции в создание генерирующих мощно-
стей, распределительных сетей и оборудования у 




где  – затраты на подготовку про-
ектов,  – затраты на реализацию 
проектов генерации, модернизации распредели-
тельных сетей и оборудования у потребителей.
Инвестиции, необходимые для капитального ре-
монта, могут быть определены как:
(5)
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где φt – коэффициент дисконтирования, ψ – норма 
дисконта стоимости инвестиций.
Средства для текущего обслуживания объекта 
определяются как:
(6)
Основой анализа является построение для кон-
кретного объекта зависимости стоимости услуг от 
полной стоимости затрат на его функционирова-
ние в пределах полного жизненного цикла. Стои-
мость услуг может быть задана в виде возрастаю-
щей функции от времени:
(7)
Графически последовательность (8) представлена 
на рис. 4.
Средняя стоимость единицы услуги может быть 
определена как:
(8)
На практике функция C(t) соответствует последо-
вательности тарифов, устанавливаемых органа-
ми регулирования на определенный промежуток 
времени:
Разработан авторами
Рис. 4. Зависимость стоимости услуг от полной стоимости затрат на функционирование объекта
Developed by the authors
Fig. 4. The dependence of the value of services from the full value of the cost of operating the object
С учетом (8) можно вычислить среднюю цену услу-





) – доля прибыли в цене услуги.
Величина DY может устанавливаться региональ-
ными властями в зависимости от уровня развития 
региона и достигнутого среднего уровня доходов 
населения. При установлении DY необходимо учи-
тывать качество (надежность, скорость устранения 
аварий и т.д.) оказанных услуг в предшествующий 
период.
Зависимость стоимости услуг ЖКХ от размера ин-
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то выбор следует продолжить. При этом следует 
перейти к рассмотрению подмножества Г
1
 ⊂ Г про-
ектов, имеющих меньшую длительность жизненно-
(13)
Разработано авторам
Рис. 5. Организационная схема управления развитием процессов коммунальных услуг
Developed by the authors
Fig. 5. Organizational Management Scheme of Utilities Development Processes
МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2017. Т. 8. № 4. С. 468–477
Зависимость (11) может быть построена на осно-
ве анализа вариантов проектов реконструкции 
объекта. 
Эффективность процессов оказания услуг ЖКХ 
базируется на зависимости стоимости определен-
ного вида услуги в пределах полного жизненного 
цикла от размера инвестиций, распределенных 
между коммунальными объектами, а также учете 
фактора времени. Различаются первоначальные 
(единовременные) затраты и текущие затраты – 
расходуемые на капитальный ремонт и обслужи-
вание. Такая зависимость может быть построена 
на основе суммирования данных множества про-
ектов реконструкции объектов. Оценки проектов 
должны удовлетворять условиям оптимальности по 
Парето:
коммунальными услугами формируется множе-
ство проектов I, характеризуемых вектором пара-
метров:
(12)
 2 Башмаков И.А. Разработка комплексных долгосрочных программ энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности. Методология и практика: автореф. … д.э.н. М.: Институт народнохозяйственного про-
гнозирования РАН, 2013.
Проекты, не отвечающие условию (12) исключают-
ся из рассмотрения.
В результате выполнения действий по подготовке 
проектов модернизации процессов обеспечения 
При этом параметры вектора ,  отве-
чают условиям (9) – (12). Задача выбора лучшего 
проекта является многокритериальной и для ее 
решения удобно использовать метод последо-
вательной оптимизации 2. Наиболее предпочти-
тельно выбрать вариант, где 
. Этот вариант может быть признан лучшим, если 
, т.е. для реализации j-го варианта 
имеются необходимые ресурсы, а уровень риска 
достижения уровня минимален, т.е. Pj ≈ 1. Однако, 
если
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го цикла, уступающих проектам с максимальной 
длительностью на некоторую величину. Затем 
процесс выбора продолжается пока не будут вы-
полнены условия (13). 
Организационное обеспечение порядка управле-
ния развитием процессов коммунальных услуг при-
ведено на рис. 5. 
Основой предлагаемого порядка является соз-
дание на федеральном уровне Постановлением 
Правительства Фонда перспективного развития 
процессов коммунальных услуг. Назначением 
Фонда является централизация функций управле-
ния прогнозированием и отбором проектов мо-
дернизации, методическое руководство по обо-
снованию, подготовке и управлению реализацией 
инвестиционных проектов, а также методическое 
обоснование тарифов, финансовое обеспечение 
выделением инвестиций и контроль за их возврат-
ностью. Перечисленные функции могут делегиро-
ваться региональным отделениям Фонда, которые 
в свою очередь обеспечивают управление полным 
циклом развития локальных систем функциониро-
вания процессов коммунальных услуг.
Выводы
1. Сложившаяся в России система обеспечения 
коммунальными услугами несвободна от тра-
диционных недостатков, сложившихся, как в 
рамках планово-директивной системы, так но-
вых проблем, возникших при переходе к рыноч-
ным отношениям.
2. Использование подхода к управлению процес-
сами оказания коммунальных услуг на основе 
«расшивки» узких мест и проблемных ситуации 
без их прогнозирования, применения новых 
технологий и активного управления проектами 
приводит к дальнейшему накоплению проблем 
в сфере ЖКХ, увеличению тарифов и снижению 
качества услуг.
3. Предложенный в статье системно-функцио-
нальный подход к решению этих проблем бази-
руется на прогнозировании повышения потен-
циала коммунальных услуг за счет эффективных 
технических решений в рамках полного жиз-
ненного цикла модернизируемых коммуналь-
ных систем.
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